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一、	本院對所有病患之權利都一視同仁，不會因為您的種族、年齡、社會地位高低、職業而給予不同
醫療上之待遇。
ㄧ、排尿異常
尿濃縮力低下引起的夜間次數增加，有時為慢
性腎機能不全最初的症狀，病人常常不自覺，但是
在臨床上是重要的信號。如果出現寡尿，一天尿量
少於500毫升，已經是很嚴重的腎臟衰竭徵候，需
要趕快治療。此外，如膀胱炎或其他泌尿道感染造
成的頻尿或解尿困難也要注意。
二、蛋白尿
ㄧ般在臨床表現是泡沫尿，尿液靜置十至十五
分鐘後仍出現泡沫就稱作泡沫尿。蛋白尿通常以試
驗紙檢查早上起床後第一泡尿較準確，因為鹼性尿
會出現偽陽性，而且蛋白尿可分為生理性或病理性
，生理性蛋白尿如直立性蛋白尿和發燒或劇烈體能
活動後產生的蛋白尿，還有因懷孕或使用血管收縮
藥物而發生，但都屬於良性，這些良性蛋白尿呈間
歇性出現，只要追蹤即可。病理性蛋白尿可能由腎
絲球炎、腎小管的再吸收能力下降或是血清中低分
子蛋白增加等引起，尤其是一天蛋白尿量超過一克
，則腎絲球炎引起的可能性高，必須做腎臟切片檢
查，確認腎絲球炎性質、病變的程度以決定治療方
針。
三、血 尿
血尿從新鮮的赤色到褐色、黑褐色、從巨觀到
需要顯微鏡才能看到的微觀血尿等，乃由腎絲球、
腎小管、腎血管、輸尿管、膀胱、以致於下部尿路
的任何地方出血所引起。病變的性質包括腎絲球炎
、結石、腫瘤、感染、腎血管梗塞或位置異常等，
原因廣泛。
四、水 腫
身體水腫可由心肺衰竭、腎因性、肝病變、營
養不良、感染、甲狀腺功能低下或是淋巴腫脹等引
起。腎因性水腫大都是凹陷型水腫，可能是寡尿
或是多量的蛋白尿引起低蛋白血症而使血漿滲透
壓低下造成，若是合併高脂血症，就叫做腎病症
候群，需積極治療。
五、噁心嘔吐、倦怠、食慾不振等尿毒症狀
當腎絲球過濾率降到每分鐘50毫升以下就可
能出現尿毒症狀，若是降到每分鐘15毫升以下就
是尿毒症，會出現肺水腫、出血傾向、意識障礙
、高鉀血症等電解質異常和酸血症，需要透析治
療。
六、肢體無力或抽筋
腎臟病也會出現電解質異常或酸鹼不平衡，
低血鉀會出現突發性肢體無力、低血鈣會出現肢
體抽筋、高低血鈉都可能出現肢體無力或是意識
障礙、嚴重高血鈣也會出現意識障礙現象。
七、高血壓
腎因性高血壓可分為腎絲球、腎小管傷害引
起的腎實質性高血壓、腎動脈狹窄引起的腎血管
性高血壓、腎腫瘤引起的高血壓等。在年輕或在
壯年時突然發病的高血壓，或是須使用三種以上
的高血壓藥物者，必須考慮腎因性高血壓。
八、腰 痛
通常腎臟引起的腰痛會持續，不會因身體姿
勢改變而改變疼痛程度，輕敲上背部會更痛，常
見的原因有結石、腎臟發炎、腎膿瘍、腎血管梗
塞等。
以上是一些常見的腎臟疾病症狀，疾病重於
防治和早期發現、早期治療，千萬不要因為疏忽
或是漠視症狀，導致疾病惡化而來不及治療，唯
有愛腎護腎，才有勝(腎)利人生。
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人體雖然有兩顆腎臟，但是當出現症狀或抽血檢驗出腎功能異常時，腎功能可能
只剩下一半，所以我們應該知道並了解腎臟疾病的常見症狀，以下便提出腎臟疾
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